明清小冰期与“畲民向化”——环境变迁与闽粤赣湘交界区域的族群关系 by 刘婷玉


































































































































































































































































































THE SHE PEOPLE＇S ACCULTURATION DURING THE ＇LITTLE ICE
AGE＇ IN THE MING AND QING DYNASTIES:
Environmental Change And Ethnic Relations in The Juncture Areas
of Fujian, Guangdong, Jiangxi And Hunan Provinces
Liu Tingyu
Abstract: The juncture area of Fujian, Guangdong, Jiangxi and Hunan provinces is the historically
inhabited area of the She and Hakka people. During the era of Emperor Zhengde of the Ming dynasty, Wang
Yangming suppressed the rebellion in southern Jiangxi and laid down the 'Ten Brands Law' , the She people and
other immigrants in this area became 'new residents' . After this event, the history record about the She decreased
substantially, this event was labeled as an important turning-point of the She people's acculturation. This essay is
aiming to sort out all the history records on the change of ethnic groups in these areas since Song andYuan dynasties
and to retrospect the origins of the She's rebellion in the middle Ming dynasty from angles of environmental
history and ethno-history. The result of this research points out that the environmental deterioration caused by
the 'Little Ice Age' which started from the era of Emperor Hongzhi of the Ming dynasty is the main reason of the
She people's migration from Guangdong and Hunan provinces to southern Jiangxi, it was also the environmental
history background that enormous impacts resulted from ecological and environmental change and ethnic
groups integration in the juncture area of southern Jiangxi and western Fujian during the period when Wang
Yangming ruled Jiangxi.
Key words: Wang Yangming; juncture areas of Fujian, Guangdong, Jiangxi and Hunan provinces; the
‘Little Ice Age’ in Ming and Qing dynasties; She people’s acculturation
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